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Shadow Play concerned with Witchcraft and Buddhism—An Example of 













Abstract: Shadow play is an old art. Its appearance is an accompaniment 
of religion.  Lufeng shadow play in Guangdong is no exception. The 
ceremony of the theatrical performance began in Lufeng—Xicha(洗
叉),and the origin of the shadow puppet is closely associated with 
witchcraft. The red-faced martial monkey is used for getting rid of 
evils and driving away ghosts, which has its deep roots in  Buddhism. 
Through comprehensive fieldwork, the theatrical ceremony—Xicha(洗叉) 
and the origin of the shadow puppet are found to be actually concerned 
with “soul”. The practical way is to employ witchcraft to expel 
calamities and plagues caused by the “blaming soul”. The red-faced 








Fangxiangshi(方相氏) did. But the Xicha(洗叉) has unique meaning, 
which, obviously, was influenced by the scholar novel ”Journey to the 
West”(西遊記) after Buddhism was integrated into Chinese culture.  







   陆丰皮影戏是目前潮州影系在大陆地区的唯一遗存，而流行于潮汕当地的
影戏，已由原本的纸（皮）影蜕变为现今的铁枝木偶戏。关于影戏的来源，康
师保成在《中国古代戏剧形态与佛教》一书中提到：“巫术中的招魂术是我国
影 戏 的 远 源 ， 而 佛 教 以 “ 影 “ 说 法 是 影 戏 的 近 缘 “ 。 （ 1 ）




合 ， 论 证 此 一 问 题 。


















南 语 的 文 化 内 涵 ， 找 到 了 一 个 比 较 合 理 的 解 释 。











































































成 为 害 人 不 浅 的 “ 黑 巫 术 “ 了 。
                           二 、 关 于 “ 红 面 武 装 猴 ”
  “洗叉“仪式中的“红面武装猴“，是专门用来驱邪的，他的功能与人戏里
的净角和傀儡戏班的跳锺馗是一样的。以红面武装猴做为驱煞逐疫的主角，使
























































邪 祟 祸 害 ， 就 顺 理 成 章 了 。
                      三 、 关 于 影 偶 源 于 树 叶 的 传 说
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